




1751. T a n k e n  om  e t  „ P a tr io t is k  S e ls k a b "  f r e m s a t te s  fø r s te  G an g  
af M in e ra l in s p e k tø r  og  B y s k r iv e r  A n d r e a s  B ireb , K ø b e n -
h a v n . D e t sk u ld e  fre m m e  „en  b e d re  B e n y tte ls e  af F æ d re -
la n d e ts  P ro d u c te r" .
*
1768. P ro fe s so r  M a r t in  H i ib n er  fo re s lo g  K o n g  C h r is t ia n  d e n  
S y v e n d e  a t o p re t te  e t  S e lsk a b , d e r  v e d  „ V e j le d n in g e r ,  
P r æ m ie r  og  B e lø n n in g e r  s k u ld e  o p m u n tre  a lle  G re n e  af 
d e n  a lm in d e lig e  Ø k o n o m i" . —  K o n g e n  a fs lo g  d o g  d e n -
g a n g  a t  s tø t te  P la n e n .
T a n k e n  om  O p re t te ls e n  a f e t  s a a d a n t  S e ls k a b  v id e re fø r te s  
af K a p ta jn  H irs c h n a c h  o g  S ta ts ø k o n o m e n  Chr. M a r t ie l t .  
D e t af s id s tn æ v n te  u d a rb e jd e d e  F o rs la g  b le v  p a a  e t  P a r  
M ø d e r  i S lu tn in g e n  af D e c e m b e r 1768 „ o p læ s t, b e d ø m t og  
b if a ld e t  a t  t r y k k e s " .
*
1769. „Det D a n s k e  L a n d -H u u s h o ld in g s  S e l s k a b “ b e g y n d te  d e n  
29. J a n u a r  s in  V irk s o m h e d  o g  sk u ld e  v i r k e  fo r  „ a t o p -
m u n tre  v e d  P r is e r  og  P re m ie r  L a n d m a n d e n , K o n s tn e re n  
o g  H a n d e ls m a n d e n  u d i H a n s  K o n g e lig e  M a je s tæ ts  s a m t-
lig e  R ig e r  o g  L a n d e " . —  D e t t i l la g d e s  s e n e r e  B e te g n e lse n  
„ k o n g e lig e " .
*
L o v e n e  b e s te m te , a t  e n h v e r  go d  B o rg e r k u n d e  b liv e  v a lg t  
ti l  M ed lem , „ n a a r  h a n  m e n te  K o n g e n  og  L a n d e t d e t  v e l" . 
M e d le m s k o n t in g e n te t  v a r  10 R dl. K u ra n t (32 K r.) a a r l ig .
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„ O v e ro rd e n t l ig e  v e lg ø r e n d e  M e d le m m e r"  k u n d e  u d  n æ v -
n e s  a f S e ls k a b e t. D isse s  M e d le m s k o n tin g e n t v a r  20 R dl. 
a a r l ig . M e d le m s ta l e f te r  e t  A a rs  F o rlø b  ca . 250.
*
S e ls k a b e t s k u ld e  b e s ta a  af a lle  S tæ n d e r  f ra  R id d e re n  ti l 
B o n d en , o g  d e t  f re m h æ v e s , a t  „F ø d se l og  S ta n d  l ig g e r  S e l-
s k a b e t  m in d s t p a a  H je r t e  i e t  L and , h v is  d a g lig e  S a m ta le  
n u  e r  b le v e n  B o n d en s  T a rv  og  H a n d e ls m a n d e n s  Ø n sk e " .
—  F o r  D a tid e n  v a r  d e t  e t  B ru d  p a a  t i lv a n te  F o rm er, m e n  
i P a g t m e d  d e n  A a n d , d e r  s k u ld e  b æ r e  e n  n y  T id  frem .
*
D en  B e s te m m e lse  v a r  fa s ts a t , a t  „ o g sa a  en  B o n d em an d "  
s k u ld e  h a v e  P la d s  i d e t  S e lsk a b  af f r e m træ d e n d e  M æ n d , 
h v o r  R ig e ts  y p p e rs te ,  J . H. E. B ern s to r f l ,  fø r te  F o rs æ d e t .
—  D et b le v  „d en  læ rd e  B o n d e" , H a n s  J e n s e n  (B je rre - 
g aa rd ) , „ S e lv e je r  i d e n  h æ d e r l ig e  B o n d e s ta n d " , d e r  fø rs t 
k o m  ti l  a t  in d ta g e  d e n n e  P lads .
*
S e ls k a b e ts  fø r s te  P ræ s id e n te r  v a r  G re v  J o h a n  H a r tv ig  
E rnst  B ern s to r t l ,  P ro fe s so r  J . B. D o n s  og  P ro fe s so r  M a r t in  
H u b n e r ,  o g  d e ts  fø r s te  S e k re tæ r  Chr. M a r t fe l t .
S om  e n  s æ r l ig  G u n s tb e v is n in g  f ik  d e t  s t i l le t  L o k a le r  
t i l  R a a d ig h e d  p a a  „ d e t k g l. P a læ  i K a lle b o d e rn e "  (P rin -
s e n s  P a læ , h v o r  L a n d h u s h o ld n in g s s e ls k a b e t e n d n u  h a r  
s in  M ø d e sa l)  o g  b e v ilg e d e s  P o rto fr ih e d .
*
1770. D er u d s a t te s  P r is o p g a v e r  fo r s a a v e l  L a n d b ru g  so m  In d u -
s tr i, H a n d e l o g  H a a n d v æ rk , 10 te o r e t i s k e  og  10 p ra k t is k e . 
P ræ m ie rn e  v a r  e n te n  M e d a l je r  e l le r  e n  P e n g e su m . En 
p r a k t is k  O p g a v e  lø d : 3 P ræ m ie r  t i l  „ d en  B y es S e lv e je r -
b ø n d e r  i D a n m a rk , d e r  v is e r  s ig  v il l ig s t  o g  s t ræ b s o m s t 
ti l  a t  e f te rk o m m e  F o ro rd n in g e n  af 28. J u l i  1769 om  F æ l-
le s s k a b e ts  O p h æ v e ls e " .
*
D en  fø r s te  R e d s k a b s p rø v e  i D a n m a rk  —  e n  P lo v p rø v e  —  
a fh o ld te s  af S e ls k a b e t d e n  18. O k to b e r  1770. D e n y e  
S v in g p lo v e  v is te  s ig  d e n  g a m le  H ju lp lo v  la n g t o v e r le g e n ,
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o g  d e r  a n s a t te s  e n  P lo v m a n d  t i l  a t  y d e  V e jle d n in g  v e d  
P lø jn in g  m e d  d is se . L a n d b ru g e ts  fø r s te  K o n su le n t k a n  
m a n  m a a s k e  sige .
*
1779. D en  fø r s te  G u ld m e d a lje  t i ld e l te s  d e n  s e n e r e  A m tm a n d  
Esa ias  F le isch er  fo r h a n s  A fh a n d lin g : „ A g e rd y rk n in g s -  
K a te k is m u s  ti l  U n d e r re tn in g  fo r  L a n d m a n d e n  i D a n m a rk ."
1782. S e ls k a b e t f ik  o v e r la d t  e n  P la d s  i d e n  o ff ic ie lle  A lm a n a k  
(U n iv e r s ite ts a lm a n a k k e n )  t i l  ø k o n o m isk e  A fh a n d lin g e r  
„B o n d en  i S æ rd e le s h e d  t i l  O p ly s n in g  o g  N y tte ."  —  D en n e  
O rd n in g  b e s ta a r  f re m d e le s . S e ls k a b e t le v e r e r  h v e r t  A a r  
e n  la n d ø k o n o m is k  A fh a n d lin g  t i l  A lm a n a k k e n .
*
1792. L a n d h u s h o ld n in g s s e ls k a b e t to g  In i t ia t iv e t  ti l  O p fø re ls e  
af F r ih e d s s tø t te n ,  e t  a f  E u ro p a s  æ ld s te  M in d e s m æ rk e r  i 
s in  A rt. D e t n e d la g d e  e n  G u ld p la d e  m e d  In d s k r if te n : 
„ A a r  e f t e r  C h r is t i  F ø d se l  1792 s a t t e  e e n ig e  B o rg e re  h e r  
e n  S tø t t e  a f  S t e e n  til M i n d e  o m  d e r e s  K o n g e s  C h r is t ia n  
d e n  S y v e n d e s  V e lg i e r n in g e r  im o d  D a n m a r k s  B o n d e s ta n d ,  
i s æ r  v e d  at lø s e  d e n  fra S ta v n s b a a n d e t . "
*
1811. S e ls k a b e t g jo rd e  e n  In d s a ts  fo r  A n læ g  a f H a v e r . D e t o p -
r e t te d e  2 P la n te s k o le r  fo r  fo ræ d le d e  F ru g t træ e r ,  h v o r f ra  
m a n g e  T u s in d e  T ræ e r  o g  F ru g tb u s k e  sp re d te s  ti l n a v n lig  
d e  s jæ l la n d s k e  B o n d e h a v e r .
*
1814. „ L a n d o e k o n o m isk e  T id e n d e r"  —  f r a  1831 T id s s k r i f t  fo r  
L a n d ø k o n o m i  —  b e g y n d te  a t  u d k o m m e . D a n m a rk s  æ ld s te  
L a n d b ru g s tid s s k r if t .
*
1818. L a n d h u s h o ld n in g s s e ls k a b e t e rh v e r v e d e  m e d  S tø t te  af 
S ta ts k a s s e n  300 T dr. L and  af St. M a g le b y s  (H o llæ n d e r -
b y e n s )  O v e rd re v , d e r  t i lp la n te d e s  m e d  L øv- o g  N a a le -
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LANDHUSHOLDNINGSSELSKABETS FØRSTE MEDALJER
I 1770 lod Selskabet p ræ ge 2 B elønningsm edaljer i Guld og Sølv. De 
skulde anvendes som Præ m ier for at „krone ve lfo rtjen te  M edborgeres 
Flid".
M edaljerne er her gengivet i n a tu rlig  Størrelse. Paa begge M edaljers 
A vers (Forside) findes foruden M otiv g ravere t Selskabets oprindelige 
N avn: Det kongelige danske L andH uushold ings  Selskab,  op re tte t 
29. Jan u a r 1769.
Paa R eversen b æ rer den stø rste  M edalje følgende Indskrift: „Fliids- 
og Vinskibeligheds Belønning til Fædernelandets bedre Flor“, og den 
m indste: „Beviis paa en god Borgers udviiste patriotiske Fliid“.
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t r æ e r  —- so m  E k se m p e l fo r L a n d e ts  ø v r ig e  s k o v fa tt ig e  
E gne. K o n g e lu n d e n  —  d e n  af J o h a n n e  L u ise  H e ib e rg  
b e s u n g n e  —  v a r  h e rm e d  sk a b t. A m a g e r  h a v d e  fa a e t  sin  
S kov .
*
1820. S e ls k a b e t a fh o ld t s in  fø r s te  P ræ m ie p lø jn in g , d e r  e f te r -
fu lg te s  af 10 t i ls v a re n d e  P lø jn in g s k o n k u r re n c e r .  F o rm a a - 
le t  m e d  d is s e  v a r  b l. a. a t  „ o v e rv in d e  T je n e s te fo lk e n e s  
U v ilje "  m o d  B ru g e n  a f S v in g p lo v e n .
*
U d d a n n e ls e n  af L a n d v æ s e n s læ r l in g e  p a a b e g y n d te s  i 1820 
og  e r  fo r ts a t  s id e n  d a . D e fø r s t a n ta g n e  L æ r lin g e  f ik  K o st 
o g  L ogi, m e n  in g e n  Løn, fr i R e jse  f r a  L æ re s te d  t i l  L æ re -
s te d  sa m t M i l i tæ r  ir  ihed .
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1826. D en  fø r s te  a f  d e  19 A m ts b e s k r iv e ls e r ,  o m fa tte n d e  V e jle  
A m t, u d s e n d te s .  D isse  s k u ld e  „ le v e re  B id ra g  ti l K u n d sk a b  
om  L a n d e ts  n u v æ re n d e  T ils ta n d  i ø k o n o m isk  H e n s e e n -
d e " . —  G e n n e m  A m ts b e s k r iv e ls e rn e  f r e m sk a f fe d e s  v ig -
t ig e  O p ly s n in g e r  om  A g e rb ru g e ts  F o rh o ld  p a a  d e t  T id s -
p u n k t, o g  d e  e r  n u  b e ty d n in g s fu ld e  h is to r is k e  K ild e s k r if -
te r .
*
1831. S e ls k a b e t s lo g  ti l  L yd  for, a t  d e r  sø g te s  a fh o ld t e n  a a r l ig  
S a m m e n k o m s t m e lle m  p ra k t is k e  L an d m æ n d , F a b r ik a n te r  
o g  H a n d e ls fo lk , sa m t a t  d e r  ti l  S a m m e n k o m s te n  k n y t t e -
d e s  e n  L a n d b ru g su d s til lin g . D e r sk u ld e  d o g  h e n g a a  e n d n u  
14 A a r, in d e n  T a n k e n  om  d e n  fø r s te  L a n d m a n d s io r s a m l in g  
k u n d e  re a l is e re s .
*
1837. U d d a n n e ls e n  af M e je r s k e r  p a a b e g y n d te s  p a a  e n  R æ k k e  
s tø r r e  G a a rd e , en  F o ra n s ta ltn in g , d e r  fik  B e ty d n in g  fo r 
M æ lk e r ib ru g e ts  U d v ik lin g  i d e  fø lg e n d e  Aa.r. In d t i l  1875, 
d a  U d d a n n e ls e n  v id e re fø r te s  i æ n d re t  F o rm  m e d  S ig te
p a a  M e je r id r if t ,  u d d a n n e d e s  ca. 300 M e je rs k e r .
*
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1843. U d d a n n e ls e n  a f E n g v a n d in g s læ r lin g e  to g e s  op og  fo re -
g ik  is æ r  i R in g k ø b in g  A m t. O m  S o m m e re n  v a r  d e  b e -
s k æ f t ig e t  v e d  p ra k t is k e  A rb e jd e r ,  m e n s  V in te r h a lv a a r e t  
v a r  h e l l ig e t  d e  te o r e t i s k e  F ag : N iv e lle r in g , L a n d m a a lin g  
m . v.
*
1852. S e ls k a b e t iv æ r k s a t t e  e n  U d d a n n e ls e  a f  D ræ n in g s m e s tre , 
og  d e r  s a t te s  in d  p a a  a t  v æ k k e  a lm in d e lig  In te re s s e  fo r 
D ræ n in g e n , e f te r  a t  d e  fø r s te  g o d e  R e s u lta te r  d e ra f  v a r  
b le v e t  k e n d t. In d t i l  1871 u d d a n n e d e s  ia l t  293 D ræ n in g s -
m e s tre .
*
1853. D e r p a a b e g y n d te s  e n  U d d a n n e ls e  a f  M e je r ib ø d k e re  e l le r  
H o llæ n d e r i læ r l in g e  (p a a  N u tid s -D a n sk : F o d e re le v e r ) ,  so m  
fo ru d e n  K v æ g e ts  R ø g t o g  P le je  s k u ld e  læ r e  M e je r i-  
b ø d k e r f a g e t.  1891 æ n d re d e s  B e te g n e ls e n  ti l  F o d e r læ r -
lin g e .
*
1855. L a n d h u s h o ld n in g s s e ls k a b e t b e g y n d te  a t  s e n d e  u n g e  B øn-
d e r s ø n n e r  t i l  S k o tla n d  fo r  a t  læ r e  R o d fru g td y rk n in g . D e r 
u d d a n n e d e s  2— 5 E le v e r  a a r l ig  in d til  1877, d a  m a n  fan d t, 
a t  R o d f ru g td y rk n in g e n  n u  k u n d e  læ re s  t i l f r e d s s t i l le n d e  
h e rh je m m e .
*
1857. S e ls k a b e ts  F o re d ra g s v irk s o m h e d  in d le d e d e s . D og  v a r  d e r  
g jo r t  e t  F o rsø g  i A a re n e  o m k r in g  1820, m e n  d e t  m a a t te  
in d s ti lle s , fo rd i T id e n  e n d n u  ik k e  v a r  m o d e n  n o k  d e rtil . 
G e n n e m  d is s e  F o re d ra g  e r  d e r  i s to r  U d s træ k n in g  f re m sa t 
F o rs la g  e l le r  u d k a s te t  Id e e r  t i l  b e ty d n in g s fu ld e  F o ra n -
s ta ltn in g e r ,  so m  s e n e r e  e r  b le v e t  re a l is e re d e .
*
1858. A g e rd y rk n in g s k e m i v a r  v e d  a t  b liv e  a k tu e l . S e ls k a b e t 
lo d  fo re ta g e  A n a ly s e r  a f  K u n s tg ø d n in g e r , K a lk  o g  M e r -
gel, R o d fru g te r  m . v ., so m  v a r  i H a n d e le n . F o r  a t  v æ k k e  
In te re s s e  fo r S p ø rg s m a a le t  i A lm in d e lig h e d  v e d to g  S e l-
s k a b e t  a t  d æ k k e  H a lv d e le n  a f d e ts  M e d le m m e rs  U d g if te r  
t i l  s a a d a n n e  A n a ly s e r .
*
1860. M e te o ro lo g is k e  O b s e rv a t io n s s ta t io n e r  o p re t te d e s  i fo r -
s k e l l ig e  E g n e  a f L an d e t. D e le d e d e s  a f  L a n d h u sh o ld n in g s -
s e ls k a b e t,  d e r  b e k o s te d e  d e re s  D rift, in d s a m le d e  o g  b e a r -
b e jd e d e  M a te r ia le t .  E fte r  12 A a rs  F o rlø b  v a r  d e r  s k e t  saa - 
d a n n e  F re m s k r id t  i m e te o ro lo g is k  H e n se e n d e , a t  A r b e j -
d e t  n ø d v e n d ig g jo rd e  e n  m e re  o m fa tte n d e  O rd n in g , en d  
S e ls k a b e t k u n d e  m a g te , og  S ta te n  fø r te  d e t  v id e r e  som  
D et m e te o r o l o g i s k e  In s t i tu t .
*
1861. L a n d h u s h o ld n in g s s e ls k a b e t a n s a t te  d e n  s e n e r e  P ro fe s so r  
Th. R. S e g e l c k e  so m  K o n su le n t i M æ lk e r ib ru g  —  S e l-
s k a b e ts  —  o g  d e rm e d  L a n d b ru g e ts  fø r s te  e g e n tl ig e  K o n -
su le n t.
*
1865. S e ls k a b e t f ik  a f  H e n s y n  ti l E k s p o r te n  af L a n d b ru g s p ro -
d u k te r  g e n n e m fø r t e n  re g e lm æ s s ig  D a m p sk ib s fo rb in d e ls e  
m e lle m  D a n m a rk  o g  E n g la n d . D e t a n to g  so m  „T illid s- 
m æ n d "  fo r S æ lg e rn e  „ K o n d u k tø re r"  b la n d t  y n g re  L a n d -
m æ n d , d e r  fu lg te  m e d  h v e r t  S k ib  fo r  a t  o v e rv a a g e  f. E ks. 
K re a tu r e rn e s  P a sn in g  u n d e r  O v e r fa r te n .
*
1866. E fte r  T i ls k y n d e ls e  a f  S e ls k a b e t og  m e d  ø k o n o m isk  S tø t te  
f r a  d e t te  p a a b e g y n d te  N .  J. F jo rd  s in e  b e k e n d te  K o g -
n in g s fo rs ø g  m e d  K ød  o g  s e n e r e  M æ lk . A rb e jd e t  u d v i -
d e d e s  t i l  o g s a a  a t  o m fa tte  F o d r in g s fo r sø g  m . m . o g  o v e r -
g ik  1882 t i l  D en  k g l. V e te r in æ r -  o g  L a n d b o h ø jsk o le s  L a b o -
ra to r iu m  fo r la n d o e k o n o m is k e  F o rsø g .
*
1869. L a n d h u s h o ld n in g s s e ls k a b e t f e j r e d e  s i t 100 A a rs  J u b i -
læ u m  i F o rb in d e ls e  m e d  d e n  11. L a n d m a n d s fo rsa m lin g  i 
K ø b e n h a v n  d e n  7. J u l i .  K o n g  C h r is t ia n  d e n  N ie n d e  h o ld t 
T a le n  fo r  S e ls k a b e t. —  E n  K re d s  a f  B id ra g y d e re , r e p r æ -
s e n te r e n d e  a lle  S tæ n d e r  f r a  „H an s  M a je s tæ t  K o n g e n  ti l  
H u s m a n d e n " , o v e r r a k te  S e ls k a b e t e t  G a v e b re v : F o n d  til 
L a n d m æ n d s  U d d a n n e lse .
*
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1876. D y r læ g e  P. J e s s e n  a n s a t te s  so m  S e ls k a b e ts  K o n su le n t i 
H u s d y rb ru g  —  D a n m a rk s  fø r s te  H u s d y rb ru g s k o n s u le n t .
1879. L a n d h u s h o ld n in g s s e ls k a b e t fo r a n s ta l te d e  e n  U d s ti ll in g  af 
d a n s k  S m ø r i L o n d o n  i F o rb in d e ls e  m e d  e n  in te rn a t io n a l  
L a n d b ru g su d s til lin g . D en  t i l r e t te la g d e s  a f  S e g e l c k e  og 
v is te  „ F la g e t"  p a a  e n  fo r D a n m a rk  v æ rd ig  M a a d e . F ru  
H a n n e  N ie l s e n ,  H a v a r th ig a a rd , t i lk e n d te s  P r is e n  fo r d e t  
b e d s te  f e r s k e  o g  F ru  C. d e  L ic h te n b e rg ,  H e sse l, P r is e n  
fo r  d e t  b e d s te  s a l t e d e  S m ø r p a a  U d s ti ll in g e n . D e t fø rs te  
G ru n d la g  fo r  d e t  d a n s k e  S m ø rs  V e rd e n s ry  v a r  lag t.
1882. S k o le læ re r  P. N ie l s e n ,  T y s to f te , a n s a t te s  so m  S e ls k a b e ts  
K o n su le n t i P la n te k u ltu r .  V e d  M id le r  f ra  L a n d h u s h o ld -
n in g s s e ls k a b e t  o g  s e n e r e  f r a  S ta te n  s a t te s  h a n  i S ta n d  til 
a t  u d b y g g e  d e n  p a a b e g y n d te  F o rs ø g sv irk so m h e d , d e r  s e -
n e re  b le v  t i l  S ta t e n s  F o r s ø g s v i r k s o m h e d  i P la n te k u l tu r .  
1 1898 n e d s a t te s  S ta t e n s  P la n te a v i s u d v a lg ,  m e n  V irk s o m -
h e d e n  h a v d e  d o g  in d t il  1908 n o g e n  T ilk n y tn in g  ti l L a n d -
h u s h o ld n in g s s e ls k a b e t .
S e ls k a b e ts  H v e d e u d v a l g  n e d s a t te s  1882. M e d  Chr. S o n n e  
so m  F o rs ø g s le d e r  iv æ r k s a t t e s  o m fa tte n d e  H v e d e fo rsø g , 
o m h a n d le n d e  ik k e  b lo t  D y rk n in g e n , m e n  o g s a a  k e m isk e  
U n d e rs ø g e ls e r  og  B ag n in g sfo rsø g . —• D et fø lg e n d e  A a r  
p a a b e g y n d te s  M a ltb y g fo rsø g e n e .
*
1885. S e ls k a b e t n e d s a t te  e t  M u s e u m s-U d v a lg  ti l F o rb e re d e ls e  
a f  e n  la n d b o h is to r is k  A fd e lin g  v e d  d e n  s to re  U d s ti ll in g  i 
K ø b e n h a v n  1888. D e r in d s a m le d e s  o g  in d k ø b te s  T in g  af 
la n d b o h is to r is k  In te re s s e , so m  e f te r  U d s ti ll in g e n  f ik  til 
H u se  v e d  L y n g b y  L a n d b o sk o le . I 1906 o v e rg ik  S a m lin -
g e n  t i l  D a n s k  L a n d b r u g s m u s e u m .
*
1888. I H u n d re d a a re t  fo r S ta v n s b a a n d e ts  O p h æ v e ls e  u d s e n d te  
S e ls k a b e t 1. B ind  a f „ L a n d b o sk r i f t e r“, fo r fa tte t  a f G aa rd - 
e je r  N . R a s m u s s e n -S ø k i ld e :  L a n d b o re fo rm e rn e  og  d e n  
d a n s k e  B o n d e s ta n d s  F r ig ø re ls e  fø r o g  e f te r  1788.
*
Den A n kerske  G aard. I denne Ejendom havde Selskabet til H use i 
19 Aar, e fter a t det i 1884 — foran led iget af C hristiansborg  Slots 
Brand — m aatte  frafly tte  Prinsens Palæ.
1892. S e ls k a b e t n e d s a t te  e t  fa s t R e d sk a b s -  og  M a s k in u d v a lg , 
d e r  m e d  e n  S ta ts b e v il l in g  p a a  5000 K r. a a r l ig  p a a b e g y n d -
te  s y s te m a t is k e  R e d sk a b s -  og  M a s k in p rø v e r  ti l  V e j le d -
n in g  fo r  s a a v e l  L a n d m æ n d  so m  F a b r ik a n te r .  I 1914 o v e r -
g ik  V irk s o m h e d e n  t i l  S ta te n  o g  v id e r e fø r te s  so m  „ Sta tens  
R e d s k a b s p r ø v e r “.
*
1894. V e d  F r ih a v n e n s  A a b n in g  o v e r to g  L a n d h u s h o ld n in g s s e l-
s k a b e t  K o n tr o l le n  m e d  K o rn  og  F o d e r s to f f e r  m . m., so m  
p a s s e re d e  F r ih a v n e n , e n  K o n tro l so m  d e t  g e n n e m fø r te  
in d t il  1929.
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F ra  1804 e r  S ø lv b æ g e re  i 6 
fo rs k e ll ig e  S tø r re ls e r  b le v e t  
b e n y t te t  a f L a n d h u sh o ld -
n in g s s e ls k a b e t  som  B e lø n -
n in g e r . 1 1900 b e s lu t te d e s  
d e t  a t  n ø je s  m e d  3 fo r s k e l-
lig e  S tø r re ls e r .
D isse  B æ g e re  u d d e le s  n u  
fo r tr in s v is  so m  H æ d e r s b e -
lø n n in g e r  io r  L a n d b o f l id  og  
e r  g e n n e m  e n  A a r ræ k k e  i 
e t  A n ta l  a f 3— 5 B æ g e re  
a a r l ig  g iv e t  ti l  m in d re  J o r d -
b ru g e re , d e r  m e d  sm a a  
M id le r , m e n  s to r  p e rs o n lig  
D y g tig h e d  og  A rb e jd s in d -
sa ts  h a r  o p d y rk e t  H ed e , 
M o s e a re a le r  o. lign .
Selskabets stø rste  Sølvbæger.
1910. E t af S e ls k a b e t n e d s a t  U d v a lg  ti l  B e h a n d lin g  a f  S p ø rg s- 
m a a le t  om  L a n d b ru g e ts  R e g n sk a b s fø r in g  o g  d e n s  U d -
b re d e ls e  fo re s lo g  O p re t te ls e n  af e t  B u re a u  t i l  In d sa m lin g  
o g  B e a rb e jd n in g  af L a n d b ru g e ts  D rif ts re g n s k a b e r . P la n e n  
fo r e t  s a a d a n t  u d a rb e jd e d e s  1916. M ed  T ilsk u d  f ra  S ta te n  
b e k o s te d e  S e ls k a b e t A rb e jd e t  i d e  2 fø r s te  V irk s o m h e d s -  
a a r  in d t il  1918, d a  D et l a n d ø k o n o m i s k e  D r i f t sb u r e a u  b le v
e n  s e lv s tæ n d ig  In s titu tio n .
*
1911. S om  H æ d e r s b e lø n n in g  t i l  T y e n d e  fo r  la n g  o g  t r o  T je n e s te  
in d e n  fo r  L a n d b ru g e t, S k o v - o g  H a v e b ru g e t  in d s ti f te d e s  




1912. U d v a lg e t fo r A i s æ t n i n g  a i  d a n s k  S æ d e i r ø  til U d la n d e t  
n e d s a t te s  m e d  d e n  O p g a v e  a t  sø g e  k la r la g t ,  i h v i lk e  L a n -
d e  E k s p o r tø re r  a f  d a n s k  F rø  —  p a a  G ru n d la g  af F o rsø g  
m e d  d a n s k e  S o r te r  o g  S ta m m e r —  k u n d e  v e n te  a t  f in d e  
d e  b e d s te  A fsæ tn in g s m u lig h e d e r .
*
L a n d ø k o n o m is k  R e j s e b u r e a u  o p re t te d e s  1912 i S a m a rb e j-
d e  m e d  a n d re  O rg a n is a tio n e r .  D e t t i l r e t t e læ g g e r  U d læ n -
d in g e s  R e js e r  i D a n m a rk  og  D a n sk e s  R e js e r  —  n a v n lig  
S tu d ie r e js e r  —- i In d - og  U d lan d , fo r s a a  v id t  d is s e  an- 
g a a r  L a n d b ru g e t o g  d e rm e d  b e s læ g te d e  E rh v e rv .
*
1919. S e ls k a b e t f e j r e d e  s i t  150 A a rs  J u b i læ u m  d e n  29. J a n u a r  
u n d e r  s to r  D e lta g e ls e  o g  i O v e rv æ re ls e  af H a n s  M a je s tæ t  
K o n g en . I A n le d n in g  af J u b i læ e t  u d g a v e s  „D et k g l. d a n -
s k e  L a n d h u s h o ld n in g s s e ls k a b s  H is to r ie  1769— 1918" i 2 
B ind, u d a rb e jd e t  af S e k re tæ r  H . H e r te l  —  e t f r e m ra g e n d e
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S k rift, ik k e  b lo t  m e d  H e n b lik  p a a  S e ls k a b e ts , m e n  p a a
h e le  L a n d b ru g e ts  H is to r ie .
*
L a n d h u s h o ld n in g s s e ls k a b e t d e lto g  1919 sa m m e n  m e d  D e 
sam v . d a n s k e  L a n d b o fo re n in g e r  og  A n d e ls s e ls k a b e rn e  i 
O p re t te ls e n  a f L a n d b ru g s ra a d e t ,  i h v i lk e t  S e ls k a b e t v a r  
r e p r æ s e n te r e t  i 14 A a r.
*
1927. F o ra n le d ig e t  bl. a. a f D rø f te ls e r  a n g a a e n d e  S e ls k a b e ts  
A rb e jd s o m ra a d e r  og  e n  b e g y n d e n d e  N e d g a n g  i M e d le m s -
ta l le t  b le v  S p ø rg s m a a le t  om  L a n d h u s h o ld n in g s s e ls k a b e ts  
f r e m tid ig e  S ti ll in g  s a t  p a a  D a g so rd e n e n . F re m træ d e n d e  
M e d le m m e r a f S e ls k a b e t g ik  in d  for, a t d e ts  f re m tid ig e  
V irk s o m h e d  sk u ld e  sa m le  sig  om  d e n  O p g a v e  a t  s tø t t e  
og  o p m u n tr e  L a n d b r u g s fo r s k n in g e n  og  d e n n e s  U d n y t te l s e  
i L a n d ø k o n o m ie n .
*
1933. S a m v i r k s o m h e d e n  fo r  la n d b r u g s fa g l ig t  O p ly s n i n g s a r b e j d e  
o p re t te d e s . I S a m v irk so m h e d e n  d e l ta g e r  fo ru d e n  L an d -
h u s h o ld n in g s s e ls k a b e t  F o re n in g e rn e  a f d a n s k e  L a n d -
b ru g s læ re re , L a n d b ru g s k o n s u le n te r ,  L a n d b ru g sb la d e , L a n d -
b ru g s k a n d id a te r ,  N o rd is k e  J o r d b ru g s fo r s k e re s  F o re n in g s  
d a n s k e  A fd e lin g  o g  —  s id e n  1942 —  F o re n in g e n  af d a n -
s k e  H u s h o ld n in g s læ re r in d e r .
D et ø k o n o m isk e  G ru n d la g  fo r S a m v irk s o m h e d e n s  A r -
b e jd e  e r  fø r s t o g  fre m m e s t d e n  a f F o rp a g te r  Chr. S o n n e  
i 1930 s k æ n k e d e  A rb e jd s fo n d , fo r h v is  M id le r  d e r  bl. a. 
u d fo ld e s  e n  o m fa tte n d e  K u rsu sv irk so m h e d .
*
1933. L a n d h u s h o ld n in g s s e ls k a b e t f ly t te d e  in d  i s in  e g e n  B y g -
n in g , o p fø r t p a a  L a n d b o h ø jsk o le n s  G ru n d  v e d  R o lig h e d s -
v e j.  E t S p ø rg sm a a l, so m  g e n ta g n e  G a n g e  m e d  A a rs  M e l-
le m ru m  v a r  b le v e t  f r e m d ra g e t  in d e n  fo r  S e ls k a b e t, h a v d e  
d e rm e d  fu n d e t s in  L ø sn in g  —  o g  e t  læ n g e  n æ r e t  Ø n sk e  




L a n d h u s h o ld n in g s s e ls k a b e t h a r  g e n n e m  A a re n e  m o d ta g e t 
ta l r ig e  s tø r r e  og  m in d re  L e g a te r  ti l F o rv a l tn in g  —  sa a  
s e n t  so m  i 1943 G o d s e je r  H a s s e lb a lc h s  o g  H u s tru s  L e g a t 
p a a  100 000 Kr. ti l F re m m e  af L a n d m a n d su d d a n n e ls e n . 
L e g a te rn e  s a m le r  s ig  om  fø lg e n d e  H o v e d fo rm a a l:
U n g e  L a n d m æ n d s  p ra k t is k e  og  t e o r e -
tis k e  U d d a n n e lse  ......................................... ca . 504 300 Kr.
V id e n s k a b e l ig t  F o rs k n in g s a rb e jd e  . . . .  ca . 471 400 K r. 
U n d e rs tø t te ls e r  fo r t r æ n g e n d e  L a n d -
m æ n d  o g  d e re s  E f te r la d te  ...................... ca. 1 524 200 Kr.
L a n d b ru g s fa g lig t O p ly s n in g s a rb e jd e  . .  ca. 146 000 K r. 
T il P ræ m ie r , B e lø n n in g e r  m. v ..................  ca. 75 345 K r.
Ia l t  . . . .  ca.  2 721 245 Kr .
*
1938— 43. G e n n e m  A a re n e  h a r  S e ls k a b e t jæ v n l ig  u d g iv e t  p r i s -
b e lø n n e d e  A fh a n d lin g e r  og  a n d re  S k r if te r  —  a f s tø r re  
S e r ie r  s a a le d e s  A m t s b e s k r i v e l s e r  o g  L a n d b o sk r i i te r .  D isse  
s id s te  e r  s id e n  1888 u d k o m m e n  m e d  23 B ind.
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F ø rs t i A a re n e  1938— 43 e r  d e n n e  U d g iv e rv irk s o m h e d  k o m m e n  ti l  
fu ld  U d fo ld e lse . D e  n u v æ r e n d e  B e s træ b e ls e r  fo r  a t  f re m sk a f fe  g o d  
o g  b il lig  L a n d b ru g s l i t te ra tu r  e r  e t  L ed  i d e t  O p ly s n in g s a rb e jd e , so m  
in d le d e d e s  m e d  D a n n e ls e n  af fo r a n n æ v n te  S a m v irk so m h e d .
O m fa n g e t af U d g iv e rv irk s o m h e d e n  in d e n fo r  L a n d h u s h o ld n in g s s e l-
s k a b e t  k a n  ta lm æ s s ig t  b e ly s e s  d e rv e d , a t  d e r  a f  S e ls k a b e ts  L a n d -
b ru g s b ø g e r , i d e ts  175. A rb e jd s a a r  (1943/44), t r y k te s  ia l t  21 m e d  e t  
s a m le t O p la g  p a a  136 000 E k se m p la re r .
L andhusholdningsselskabets M edlem stal 1860— 1943.
